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En cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que establece el 
reglamento de Grados y Títulos   de la Universidad César Vallejo, a fin de optar 
el grado de magister en Educación con Mención en Administración de la 
Educación, presento a vuestra consideración  la Tesis “Las  TICs en el logro de 
aprendizaje  del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de  
primaria de la  I.E. N° 6029   Villa María del Triunfo  - 2013” 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito  de determinar de qué manera 
influye las TICs en el logros de aprendizaje del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 6029  Villa María del 
Triunfo  2013, y  teniendo en cuenta las teorías de las tecnologías de 
información y comunicación y del aprendizaje dentro del contexto 
constructivista. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco 
teórico, Marco metodológico, Resultados,  que está complementado con las 
conclusiones y sugerencias, del mismo modo  los anexos  porque forman parte  
de la investigación. 
 
Por lo expuesto, señores  integrantes del jurado  evaluador se  les 
presenta  a ustedes la tesis, cuya  finalidad es   revisar y   brindar el dictamen 
de aprobado el presente estudio de investigación ejecutado; para luego  se 
permitan en fijar la fecha  de sustentación de la tesis. 
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La  investigación titulada “Las  TICs en el logro de aprendizaje  del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de  primaria de la  I.E. N° 6029   
Villa María del Triunfo  - 2013”, el  objetivo analizado  fue “determinar  en qué 
medida influye las TICs en el logro de aprendizaje del área de matemática en 
los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 6029  Villa María del 
Triunfo  2013”. 
 
La   población está constituida  por  170  estudiantes de la  Institución  
Educativa   N°  6029  Villa María del Triunfo, UGEL N°  01 SJM.  La  muestra  
la constituyeron  70  alumnos de las cuales 35   pertenecen al  grupo de control  
y 35 al grupo experimental y el método de muestreo  elegido es  aleatorio 
simple, el diseño  cuasi experimental, los instrumentos  que se utilizó  para 
cada variable fue de  20  ítems,  el instrumento  utilizado  determinó como  
confiable,  validado  por el juicio de expertos  y   determinó su fiabilidad Kuder 
Richardson. 
 
Existe influencia significativa de las TICs en el aprendizaje del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 6029  
Villa María del Triunfo  2013,  cuyos   resultados de la prueba de hipótesis se 
utilizó  la T de Student,  cuyo nivel de significancia de 0,00%  de margen de 
error (bilateral)  y 100% de confiabilidad de los datos.  En las  variables de 
estudio demuestran que  los resultados del pre test  t = 0,961  y    p= ,340), y 
en el post test   (t= 10,337  y    p = ,000) 
 
PALABRAS CLAVES:   Las  TICs, Actividades interactivas en la  web, Videos 
interactivos, Software ofimática. 
 








The research entitled "ICT in achieving learning area of mathematics students 
in fifth grade EI No. 6029 Villa María del Triunfo - 2013 ", the objective was 
used to determine how ICT impacts on the learning area of mathematics 
students in one grade EI No. 6029 Villa María del Triunfo 2013”. 
 
The population consists of 170 students of School N° 6029 Villa María 
del Triunfo, SJM UGELs N ° 01. The sample comprised 70 students of which 35 
belong to the control group and 35 to the experimental group and the chosen 
method of sampling is simple random, the quasi-experimental design, the 
instruments used for each variable was 20 items, the instrument used was 
determined as reliable, validated by expert judgment and determined  Kuder & 
Richardson reliability. 
 
There is significant influence of ICT on learning in the area of mathematics 
students in fifth grade EI No. 6029 Villa María del Triunfo 2013, the results of 
hypothesis testing the T de Student, whose significance level of 0.00% margin 
of error (bilateral) and 100% reliability of the data used in the Study variables 
results demonstrate that test  t = 0,961 y    p= ,340), post test   la  ( t= 10,337 ,   
p= ,000) 
 
KEYWORDS: ICT, interactive web activities, interactive Videos, Software office. 













La investigación titulada,  “Las  TICs en el logro de aprendizaje  del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de  primaria de la  I.E. N° 6029   
Villa María del Triunfo - 2013”, las Tecnologías de la información y  
comunicación TICs hacen referencia a un concepto empleado para designar lo 
relativo a la informática conectada a Internet y, especialmente, el aspecto social 
de éstos. Las TICs se han constituido en un conjunto de herramientas, soportes 
y canales para el tratamiento y acceso a la información. Integran nuevos 
soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
informacionales. 
 
La utilización de las TICs con los objetivos de comunicación, 
entretenimiento o diversión, entre otros, parece ser el aprendizaje que está 
resultando cada vez más útil para la  vida cotidiana fuera de la institución 
educativa  
 
Los docentes reconocemos a estos medios como formas de facilitar el 
acceso a la información, sin embargo en la práctica el uso que le da 
cada grupo hace de la información que se encuentra circulando o la 
información que se anexa o se extrae de esta inagotable fuente, sea usada 
para construir o destruir el conocimiento. Justamente el rol de 
las instituciones y de los docentes está en ayudar a que el uso académico 
crezca  en el proceso de aprendizaje del área de matemática.  
 
En las últimas décadas las TICs, han tenido un gran crecimiento, trayendo 
como consecuencia un impacto variable, llevando a la humanidad a 
un estado en el que se le hace muy difícil a cualquier persona tener el 
conocimiento actualizado en cualquier esfera del saber, pues el volumen de 
información que se publica es demasiado grande. 
 
Respecto a esto, la UNESCO indica que las instituciones de educación 
docente deberán optar entre asumir un papel en la transformación de la 
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educación, o  quedar rezagadas en el camino del incesante cambio 
tecnológico. 
 
No se puede dejar de mencionar que las ubicaciones, páginas, sitios y 
otros, a los que cada grupo accede son cualitativamente diferentes. 
 
En la práctica hablamos de una destrucción del conocimiento, 
fundamentado en las experiencias masivas de que las TICs han facilitado 
también la piratería, el hurto de ideas, la apropiación, la irresponsabilidad en los 
trabajos de estudiantes, el abuso de las reglas del lenguaje. Si bien la cantidad 
de información es bastante, los estudiantes difícilmente diferencian una 
información confiable de una que no lo es. Ni hablar del uso lúdico, de 
encuentro informal y otro que le dan los estudiantes. En términos generales se 
aprecia que las TICs han servido a los estudiantes, básicamente para 
permitirles un trabajo académico menos responsable. 
 
Dentro de la construcción del conocimiento, constituye una rareza 
apreciar estudiantes que emplean las TICs para relacionarse con grupos de  
estudiantes  para investigar un tema en particular. 
 
Este  trabajo consta de 4 capítulos: 
El Capítulo  I  comprende el  problema  de investigación,  planteamiento 
del  problema,  formulación  del problema,  objetivos,  antecedentes  del 
problema. 
 
El  Capítulo  II  comprende  Marco teórico,  naturaleza de  la  educación,  
el  sistema educativo  peruano, la  institución educativa,  los instrumentos  de 
gestión las  bases teóricas, conceptuales y epistemológicas de la  primera y 
segunda  variable. 
 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  
variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 
subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de 
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campo, la  población muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e 
instrumentos  de  recolección  de  datos, el  método  de análisis  de datos. 
 
El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es 
decir  la descripción  de los resultados  la  discusión  de resultados,  la 
conclusiones,  sugerencias  y las  referencias  bibliográficas.  
